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l .  INLEIDING 
Muur (Stellaria media) i s  een éénjarige dicotyle plant. Binnen een 
jaar ontwikkelt zich vanuit een zaadje een  plant die zaad produceert  en 
daarna afs terf t .  
Voorjaar sk iemers  s te rven  in  de her fs t  af, na jaarsk iemers  overwin- 
t e ren  en s te rven  i n  de  zomer  af. 
Uit onderzoek van Van Dord1) i s  gebleken dat in ons land de belang- 
r i jks te  kiemingsperiode in  de maanden september en oktober ligt. Een 
tweede belangrijke kiemingsperiode ligt in  maar t .  
Afhankelijk van standplaats en omstandigheden kunnen zich zee r  nie- 
tige of u i t e r s t  geile planten ontwikkelen. Tot bloei komen ze  vrijwel altijd 
en overal;  zelfs i n  de winter bloeit de  muur  en  produceert  dan ook kiem- 
krachtig zaad. Bij tempera turen  lager  dan 20 C vindt evenwel geen kieming 
m e e r  plaats en  s taat  ook de groei  vrijwel s t i l  (Lyre  1957)Z)r 
Een zware  bezetting m e t  muur i s  schadelijk omdat de grasproduktie 
e r  s t e r k  onder lijdt. Muur heeft eenzeke re  voederwaarde voor het vee, doch 
blijft kwalitatief ten  achter  bij de mees te  grassen. Aangezien herinzaai  
vaak wordt toegepast i n  de nazomer (de belangrijks t e  kiemingsperiode voor 
muur)  krijgt muur vooral  i n  jong grasland de gelegenheid zich s t e rk  t e  ont- 
wikkelen, omdat de  zode nog niet gesloten is .  Daarbi j  komt dat muur in  de 
her fs t  langer  doorgroei t  dan g ras ,  aangezien het bij relatief lagere  tempe- 
r a tu ren  nog groeit. Het moment waarbi j  de  muur  i n  een stadium komt dat 
het bes t reden  moet  worden, valt dan ook vaak in  een periode die  voor toe- 
passing van herbiciden minder  gunstig werd  geacht, gezien de  lage tempe- 
r a tu ren  t i jdens die periode. Omdat i n d e  graszaadteel t  a l  enige ervaringen 
bekend waren  over muurbestr i jding buiten het "groeiseizoen", i s ,  in  over-  
leg m e t  de  Planteziektenkundige Dienst, i n  de  winterperioden 1971 - 1972 
en 1972 - 1973 een aantal  proeven aangelegd m e t  het doel na te  gaan of de 
gebruikelijke herbiciden ook bij  lage tempera turen  nog een goede muurbe-  
stri jding i n  grasland geven. 
Tevens werden middelen getest  waarvan  verwacht wordt dat ze  een  goede 
muurbestr i jding geven m a a r  de  klaver niet doden. 
1) Niet gepubliceerd, wel zijn de  gegevens verwerkt  i n  een  ar t ike l  van 
Naber en  Luten, Bedrijfsontwikkeling no 10 - oktober 1972. 
2) Lyre ,  H. H. (1957) - Beitrage zur Biologie und 6kologie  de r  Vogelmiere 
Stel lar ia  media (L) Cyr. 
Disser tat ion Landwirtschaftliche Hochschule Hohenheim, Juli. 
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2. W E R K W I J Z E  
Op grasland dat in  het voorafgaande najaar was ingezaaid zijn de in 
tabel 1 genoemde herbiciden in  de  aangegeven doseringen beproefd. 
Tabel 1. Herbiciden en  doseringen gebruikt voor proeven 
Middel Doseringen in l i t e r s  per ha 
--  
Mecoprop (MCPP) 2 en 4 
Fenoprop (2 ,4 ,  5-TP)  3/4 e n  l 2  1 
~ e c o ~ r o ~ / d i c a m b a  2, 4 en  8 
Benaz olin 2 en 4 
Bentazon 3 en 6 (kg) 
~ c ~ ~ / b e n a z o l i n  4 en  6  
1) De nieuwe namen voor M C P P  en 2,4,  5- T P  zijn 
mecoprop en fenoprop. 
Naast deze middelen i s  s teeds een  object onbehandeld aangelegd en  
bij één proef tevens een  object vroeg maaien  (toppen). 
De proeven zijn buiten het groeiseizoen aangelegd bij temperaturen 
rond 5 ' ~ .  
In tabel 2 i s  een  beknopte omschrijving van d e  verschillende proef- 
velden gegeven. 
Tabel 2. Datum en plaats van aanleg, temperatuur  tijdens de  
aanleg en een  korte  omschrijving van het gewas. 
Temperatuur  op 
Datum van datum van aanleg Opmerking Plaa t  s 
aanleg gem. max. min. 
Bruchern 3/12/71 2) 2 , 4  3 , 9  - 0 , 6  
Bruchern 9 /  2/72 2, 4,2 8, 5 - 1, 2 s t e r k  ontwikkelde muur  
Heino 1) 16,' 2/72 5, 2 8, 2 2, 5 weinig muur ,  veel klaver 
Heino 12/ 1/73 1 9 9  3, O - 1, 4 inzaai onder rogge 
Bruchem l /  3/73 4, 7 7 ,  4 2, 3 veel muur  i n  jong stadium 
1) Deze proef i s  aangelegd m e t  een logari tmische spuit; dat wil zeggen 
dat de concentratie van de  herbiciden var ieerde  volgens een  logari t -  
mische  schaal. 
2) Deze proeven zijn in  hetzelfde jaar  uitgevoerd. Bij de aanduiding zal 
echter  Bruchem (1971) en  Bruchem (1972) gebruikt worden. 
In de  bijlagen I en I1 worden d e  voornaamste weergegevens vermeld 
in de  maanden na bespuiting. 
Opbrengstbepaling 
- - - - - - - - - - - - - - - -  
Op 4 juni 1973 zijn van een aantal  objecten te  Bruchem van de ee r s t e  
snede de opbrengsten a a n  g r a s  en muur bepaald. Uit het zwad van deze 
objecten zijn plukmonsters genomen voor het bepalen van het percentage 
muur. 
3. RESULTATEN 
Na de  bespuiting i s  bij  elke proef één of twee keer  per maand het 
effect van de  bestri jding geschat en vastgelegd i n  een waarder ingsci j fer ;  
schaa l  O tot 10. ( O  = geen beschadiging; 10 = volledige doding). 
In de  bij lagen I11 t /m  V1 worden de  volledige resul ta ten pe r  proef 
weergegeven. 
Omdat de  in  1972 te  Heino aangelegde proef een ie ts  andere  opzet 
heeft dan de  ande re  proeven, worden de  resul ta ten van dezc proef apar t  
weergegeven in  tabel 3. 
Tabel 3. De invloed van verschil lende doser ingen herbiciden op 
muur  en klaver van de  proef te  EIeino (1972). 
10 = (zowel voor muur  a l s  H a v e r )  volledige doding 
O = (idem) geen beschadiging 
Dosering 
Object Gewas Volle 2/3 1/2 1 /'4 
. . . -- - 
M e c o p r o p ( ~ C P P )  H a v e r  9 8 i  8 7 
4- 1 l t r .  /ha muur  9 9 9 8 
- - -- .- - - - -- -- - - - -- - - -- -- 
Fenoprop (2 ,4 ,  5- TP) klaver 8; 9 8; 7; 
l $  - 3/8 l t r .  /ha muur  9 9 8 8 
- - - - -- - - - - - - - - - -. - - - .- -- .- - 
~ e c o ~ r o ~ / d i c a r n b a  klaver  8% t3Q 8; 7 
4- 1 l t r .  /ha muur  9 9 9 
-. - - - -  
8 
MC pA/benazolin klaver  3 $ 3 i  3 2* 
6 - l $  l t r .  /ha muur  7 7 7 7 
Uit tabel  3 blijkt dat  ~ ~ ~ ~ / b e n a z o l i n  minder  op klaver inwerkt  dan 
de  ande re  middelen. Bij  deze  proef werd  waargenomen dat mecoprop  en 
mecoprop/dicamba i n  tegenstelling tot fenoprop een  remmende  invloed op 
de  g ra sg roe i  van de  e e r s t e  snede hadden. Bi j  de tweede snede stond e r  op 
deze  objecten m e e r  g r a s  dan op het  object fenoprop. 
Het  resu l taa t  van de  muurbestr i jding van de andere  proeven i s  s a -  
mengevat i n  tabel  4. 
Bi j  de  proef t e  Bruchem in 1973 moet  worden opgemerkt dat  het  
proefveld door  een  misve r s t and  z e e r  l aa t  m e t  stikstof i s  bemes t  waardoor  
na de  bespuiting he t  g r a s  zee r  t r a a g  groeide en  na de  st ikstofbemesting de 
nog niet  geheel afgestorven muur  de  kans kreeg  zich t e  hers te l len.  
Uit tabel  4 blijkt da t  mecoprop,  f enoprop, rnecoprop/dicamba en 
benazolin een  goede bestr i jding van muur  geven. Bentazon en  ~ ~ ~ A / b e n a -  
zolin geven een  minder  goed resul taat .  
Opvallend was dat  bij  de  proef t e  Heino en  ook enigszins bij d ie  te  
Bruchem (1972) fenoprop een  minder  goed resu l taa t  gaf dan mecoprop ,  
t e rwi j l  i n  d e  graszaadtee l t  fenoprop a l s  r ege l  b e t e r e  resu l ta ten  geef t  dan 
mecoprop.  
Bij  de  proeven te  Bruchem (1972 en  1973) (z ie  bijlagen I V  en  VI) i s  
dat minder  het  geval. De muur  was bij deze proeven minder  ve r  ontwikkeld. 
Ook i s  opvallend dat  bij Bruchem (1973) fenoprop de  e e r s t e  zes  weken na 
de  bespuiting niet  onderdoet voor mecoprop,  m a a r  daarna  wordt het r e su l -  
taat  wee r  s lech te r .  Als  de  stikstof h ie r  op tijd gegeven was,  had het 
groeiende g r a s  de  muurontwikkelijng missch ien  kunnen beperken. 
In deze  proeven zi jn  de  m e t  M c ~ ~ / b e n a z o l i n  behaalde resul ta ten 
s lechts  matig. Op proefvelden d ie  eind 1972 voor ande re  doeleinden inge- 
zaaid werden, i s  dezelfde he r f s t  de muur  bes t reden  m e t  dit middel. Het 
g r a s  was  behoorli jk ontwikkeld. Het resu l taa t  van de muurbestr i jding was 
goed en  de  klaver  werd  gespaard.  Mede op grond van deze e rvar ingen  i s  
M c ~ A / b e n a z o l i n  voor prakti jktoepassing i n  jong grasland toegelaten. e c h -  
t e r  a l leen  voor de toepassing i n  de  he r f s t  tot begin december .  
T a b e l 4 .  D e d o d i n g v a n m u u r d o o r d i v e r s e h e r b i c i d e n b i j v e r -  
schil lende doseringen. l 0  = volledige doding van rnuur 
O = geen beschadiging van de  muur  
Bruchem 
Object 197 1 
-. 
Datum van 
beoordeling 2 8/4 
2 l t r .  mecoprop  6 
4 l t r .  mecoprop  9 
3/4 l t r .  fenoprop 8 
l i  l t r .  fenoprop 9 
2 l t r .  mecopi-op/dicamba 7 
2 l t r ,  benarrolin 
4 l t r .  benazolin 
4 l t r .  ~ ~ p A / b e n a z o l i n  
8 l t r .  M c ~ ~ / b e n a z o l i n  
3 kg bentazon 
6 kg bentaz an 
Onbehandeld 
B r u  chem 
1972 
Bruchem 
1973 
Vroeg maa ien  (toppen) 
De invloed van muurbestr i jding op de ds-opbrengsten van gras  t 
muur en g r a s  afzonderlijk van de e e r s t e  snede i s  a l leen bij de proef te 
Heino (1 972) nagegaan. 
Tabel 5 geeft het resul taat  weer .  Tevens i s  d. m.  v. plukmonsters 
uit het zwad het percentage muur  bepaald. Gezien het resul taat  van de  
muurbestri jding zijn niet a l le  objecten genomen, m a a r  van vier herbiciden 
het object me t  de beste  muurbestri jding (hoogste dosering) aangevuld met 
"onbehandeld" en vroeg maaien  (= toppen). 
Tabel 5. De invloed van muurbestri jding op d e  opbrengst van 
muur -l g r a s  en g r a s  en muur afzonderlijk. (Heino 1972) 
Gem. tota- Relatieve opbrengsten 
l e  opbr. Blanco = 100 G 70 muur 
in  ton d s  , in d e  ds  
p e r  ha totaal muur g r a s  & I  
O nb ehandeld 5, 2 1 O0 1 O0 1 O0 6 9 
Toppen op 11/5 2 ,  2, 8 53 37 89 47 
4 l t r .  mecoprop 3, 5 68 7 202 7 
14 l t r .  fenoprop 3, 7 7 2 18 192 17 
8 l t r .  ~ ~ ~ ~ / b e n a z o l i n  4, 3 84 3 1 l99 2 4 
4 l t r .  benazolin 4, 1 7 9 0, 5 250 0, 4 
1) In  di t  g r a s  waren  h ier  en daar  nog wat kruiden aanwezig o. a.  
he rde r s t a s j e .  
2) Het "getopte" gewas, vrijwel uitsluitend muur ,  i s  niet gewogen. 
Uit deze gegevens blijkt dat muurbe stri jding m e t  chemische middelen 
een verlaging van de totale ds-opbrengst geeft, m a a r  de opbrengst aan  
v e r s  g r a s  verhoogt (in deze proef i s  bij een goede bestri jding de  grasop-  
brengst  verdubbeld). De schatting e n  d e  bepaling van de  muurbestri jding 
komen goed overeen (zie tabellen 4 en 5 en bijlage VI). 
Toppen gaf i n  deze proef een slecht resultaat.  
4. DISCUSSIE 
De reeds  in  de praktijk toegepaste middelen voldoen ook goed voor 
muurbestri jding in grasland bij lage temperaturen. 
De veronderstell ing dat fenopr op bij lage tempera turen  beter zou 
werken op muur dan mecoprop werd in  deze proeven niet bevestigd. 
Wellicht i s  dit  alleen het geval bij nog lagere  tempera turen  dan die van de 
zachte winters  van de laa ts te  jaren (zie bijlage I en 11). 
Enkele niet voor muurbestri jding in grasland toegelaten middelen 
o. a .  mecoprop/dicamba en benazolin hebben goed voldaan. 
~ e c o ~ r o ~ / d i c a m b a ,  d t in grasland was toegelaten voor de bes t r i j  - 
ding van r idder  zuring, i s inmiddels voor dat doel teruggetrokken. 
De persis tent ie  van de component dicamba wordt voor gebruik van dit mid-  
del in  grasland minder  gewenst geacht. Benazolin i s  a l leen in  combinatie 
m e t  een of m e e r  groeistoffen in de  handel. M ~ p ~ / b e n a z o l i n  i s  evenwel 
zwakker op muur dan fenoprop. Gebruik van dit middel i s  a l leen van bete- 
kenis a l s  e r  klaver in  het grasland voorkomt. Bentazon, dat een  v r i j  mat i-  
ge muurbestri jding gaf, i s  niet in de handel. 
Bij een  opbrengstbepaling bleek dat  muurbestri jding i n  de  ee r s t e  
snede een  daling aan  ds-opbrengst (muur C gras)  gaf, m a a r  ongeveer een 
verdubbeling van de  opbrengst a a n  g r a s  zonder muur in  vergelijking m e t  
geen muurbestri jding. 
Muurbestrijding door vroeg maaien  (toppen) was nog geen succes,  
m a a r  dient nog nader bekeken t e  worden. 
5. SAMENVATTING EN KONKLUSIE 
In de winterperioden van 1971 - 1972 en 1972- 197 3 werd een aantal 
muurbestri jdingsproeven genomen op jong grasland, me t  verschillende 
herbiciden, aangewend bij temperaturen van ongeveer 50 C. 
Steeds was e r  een onbehandeld object aanwezig. Naast de toegelaten midde- 
len  fenoprop en rnecoprop (nieuwe namen voor resp .  2 , 4 ,  5 - T P  en M C P P )  
en sinds kort  ook M ~ ~ A / b e n a z o l i n ,  was e r  ook een aantal middelen dat nog 
niet voor muurbestri jding i n  grasland i s  toegelaten. 
In een proef werd vooral gelet op de invloed op klaver naast de wer-  
king tegen muur.  De andere  proeven waren  m e e r  gericht op een goede 
muurbestri jding. Klaver was hier  veelal i n  geringe mate  aanwezig. Tevens 
werd bij één proef het effect van toppen nagegaan. 
Chemische bestri jding van muur in grasland buiten het groeiseizoen 
i s ,  m e t  de  dvaarvoor toegelaten middelen, goed mogelijk. 
De opbrengst a a n  g r a s  i n  het groeiseizoen i s  daarbi j  aanzienlijk 
hoger dan wanneer deze  middelen niet gebruikt worden. 
SUMMARY AND CONCLUSIONS 
During the winter periods of 1971/1972 and 1972/1973, a number of 
chickweed-control experiments  w e r e  ca r r i ed  out with different herbicides 
on young grassland. This was  done a t  t empera tu res  of about 50 C. There  
was always an  untreated object available. Apart  f rom the permitted chemi- 
cals ,  fenoprop and rnecoprop (new names for 2 ,4 ,  5 - T P  and MCPP resp) ,  
and, until quite recently,  a l s0  M ~ ~ A / b e n a z o l i n ,  t he re  were  a l so  a number 
of chemicals wlnieh have not been permit ted yet to be used for  chickweed 
control in grasslaiid, 
In one experiment special  attention was paid to the influence upon 
clover,  s ide by side with the effect upon chickweed. 
The other experiments w e r e  m o r e  directed towards a good chickweed con- 
trol. Clover was often only present  in  smal l  numbers .  In one experiment 
the effect of topping was a l so  investigated, 
Chemica1 contxol of chickweed in  grassland out of season and with 
the permit ted chemicals ,  i s  quite wel1 possible. 
The yield of grassland i n  the growing seacon i s  then considerably 
higher than when these  chemicals a r e  not used. 
Bijlage I. Neerslag per  maand (werkelijk en getiiiddeld) en d e  
werkelijke neerslag per decade. 
Dedemsvaart  i2ndcl 
De- - 
Maand ca - werkelijk gemid- werkelijk ~ e i i i  i d -  
de Per Per deld per  Per per  t l c ~ l t l  p e r  
decade maand maand decade ri1;iiind t i i , i ; i  nd 
december I 
197 1  11 
I11 
januari  I 
1972 I1 
I I1 
februar i  I 
19 7  2  I1 
I11 
m a a r t  I 
1972 I I 
I11 
januari  I 
1973  I1 
I11 
februar i  I 
1973  I1 
I11 
m a a r t  I 
197 3  II 
I11 
. Gemiddelde tempera turen  in O C per  decade 
te  Dedemsvaart  en te  Andel 
Dedemsvaart  Andel 
december 1971 4 ,  8 6, 3 4 , 4  
januari  1972 0, 6  - 0 , 6  - 1 , 6  
f eb rua r i  1972 2 , 4  3, 0 3, 8 
m a a r t  1972 4, O 6, 1  6 ,  0 
januari  1973 1, 3  1, 7  3 , 9  
f eb rua r i  1973 3 , 2  29 6  192 
m a a r t  1973 4 ,  7 3, 9  5 , 7  
Bi j lage  111. Effect  van  herb ic iden  op  m u u r  en  k laver  bi j  d i v e r s e  d o s e r i n g e n  (proefveld aangelegd 16-2-1972 t e  Heino).  
D o s e r i n g  Volle 2 /3  1 /z 1 /4 
Beoordel ing s d a t u m  
-- 
24/3 12/4 10 /5  30/5 24/3 12/4 10/5 30/5 24/3 12/4 10/5 30/5 24/3 12/4 10/5 30/5 
Obiec t  Gewas 
m e c o p r o p  
4 - 1 l t r .  /ha 
m e c o p r o p  /d icamba  
4 - 1 l t r .  /ha 
MCPA 'benazolin 
6 - l i  l t r .  /ha 
fenoprop  
l$  - 3/8  l t r .  /ha  
k laver  
m u u r  
k laver  
m u u r  
k laver  
m u u r  
klaver  
m u u r  
10 = Volledige doding v a n  k l a v e r  e n  m u u r  
O = Geen  beschadiging 
Bi j l age  IV. Effect  v a n  herb ic iden  op m u u r  bi j  twee d o s e r i n g e n  (proefvelden aangelegd op  3-12-1971 
e n  9-2-1972 t e  Bruchem) .  
O b j e c t  Aangelegd 3- 12- 1971 Aangelegd 9 -2 - 1972 
Beoordel ingsdatum 17/12 21/12 12/1 26/1 25/2 28/4 25/2 14/3 24/3 7/4 28/4 
m e  copr  op  2 l t r .  /ha 2 4 - 4 - 5+ 7+ 6 l  5 6 t  8 6 
4 l t r .  /ha 2$ 5 64 6 - B+ 9 l  + 7 8+ 9 8 
rnecoprop/dicamba 2 l t r .  /ha 2 4 - 5 + 5 7 f 7 l $ 4 7 8 6 
fenoprop  314 l t r .  /ha 4 i  6 t  6+ 7$ B$ 9 2 - 4 4 6$ 4 
1; l t r .  /ha  5 6 i  7 $ ? 9 9 l +  7 8 t  9 7 $ 
~ ~ ~ ~ / b e n a z o l i n  4 l t r .  /ha 1 1 2 2 2 
onbehandeld - O O O O O O O O O O O 
10 = Volledige doding v a n  m u u r  
O = Geen  beschadiging 
Bijlage V. Effect van muurbestri jding m e t  herbiciden bij twee 
doser ingen (proefveld aangelegd 1 2 -  1  - 197  3 te  Heino) 
Beoordelingsdatum 24/1 5/3 6/4 24/5 
mecoprop 2 l t r .  /ha 4$ 7 7; 7 
4 l t r . / ha  5 7 i  9  9  
f enopr op 3/4 l t r .  /ha 5 6 4 4 
1; l t r .  /ha 4; 6; 6 i  7 
~ ~ ~ ~ / d i c a r n b a  4 l t r .  /ha 5 8 9  7 
8 l t r .  /ha 5 8 9 9  
benazolin 2 l t r .  /ha 4% 7 9  9  
4 l t r .  /ha 4% 8 9  9 
bentazon 3 kg/ha 4 7 4 3 
6 kg/ha 5% 7 5 4 
onbehandeld - - 
- - 
1 
Bijlage VI. Effect van muurbestr i jding m e t  herbiciden b i j  v e r -  
schil lenden doser ingen (proefveld aangelegd 1 - 3 -  1973 
t e  Bruchem) 
Beoordeling sdatum 14/3 28/3 6/4 13/4 2/5 25/5 
mecoprop 2 l t r . / h a  3 5 5; 5 2 O 
4 l t r .  /ha 
f enopr op 3/4 l t r .  /ha 
1; l t r .  /ha 
~ ~ ~ ~ / b e n a z o l i n  4 Itr .  /ha 
8 l t r .  /ha 
benazolin 2 l t r .  /ha 
4 l t r .  /ha 
bentazon 3 kg/ha 
6 kg/ha 
onbehandeld - 
getopt op 1 1 /5 - 
1 0  = Volledige doding van de  muur  
O = Geen beschadiging 
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